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MAZİ CENNETİ”
EŞİTLİ vesilelerle belirttiğim gibi, mazipe- 
rest değilim, ama geçmişsiz olunmayaca­
ğını da biliyorum. Anılara, tarihin bir parça­
sı oldukları için daima ilgi duydum. Elbette ki anı­
larla yazılmıyor tarih. Onun asıl malzemesi olay­
lar, sayılardır, kültürel araç-gereçler ve toplumsal 
ilişkilerdir. Bir de tüm bunların üzerinde gerçek­
leştirildiği coğrafyadır. Yine de anlayan/anlamaya 
çalışan tarihçinin elinde anılar belgesel nitelik ka­
zanırlar. Zamanenin (güncel sözcüğünde zamane­
deki eleştirel boyut bulunmuyor bana kalırsa) 
unutturduğu bir insan ve o insanı biçimlendiren so­
runlar, kimi yerde bir havai fişek gibi ortalığı aydın- 
latıveriyor.
Türkiye’nin en zengin arşivlerinden birini oluş­
turmuş bulunan Taha Toros, daha da uzun olması­
nı dilediğim 80 yıllık ömrünün anılarının ilk cildini 
Mazi Cenneti adı altında kitaplaştırdı (İletişim Ya­
yınlan, 1992). Toros kısaca ve renkli bir dille özya- 
şam öyküsünü anlattıktan sonra Atatürk'ten baş­
layarak tanıdığı, söyleştiği, bazıları artık iyice unu­
tulmuş Türk siyaset ve kültürünün kişileriyle ilgili 
anılarını anlatıyor: Ibnülemin Mahmud Kemal, Ab- 
dülhak Hâmid, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Abdül- 
hak Şinasi Hisar, Refik Halit Karay, Mithat Cemal 
Kuntay, Celal Esat Arseven, Yaşar Nezihe, Faik Âli 
Ozansoy, Munis Faik Ozansoy, Abdülkadir Kemali 
(Orhan Kemal’in babasıdır -A.O-), Salih Keramet 
Nigâr, Ahmet Rasim, Ahmet Refik, İsmail Habib 
Sevük, Cevdet Paşa’nın kızları ve Lütfü ve Ümit Ya­
şar Oğuzcan.
Bu insanların hepsi de bir zamanlar Türkiye’­
nin siyasal, toplumsal ve kültürel yaşamında derin 
izler bırakmış kişiler. Kitapta beni en şaşırtan bö­
lüm yoksul bir çevreden gelen ve öyle kalan şair 
Yaşar Nezihe’nin öyküsü oldu. Yapıtını kimsenin 
artık merak edeceğini sanmadığı bu talihsiz kadın 
adına ilk kez, A. Cerrahoğlu’nun (Kerim Sadi) Tür­
kiye’de Sosyalizmin Tarihine Katkı (May Yayınları, 
1975) rastlamıştım. Nâzlkter dergisinin 15 Şubat 
1335 tarihli sayasında yayımlanan "Ekmek ve Kö­
mür ihtiyacı" adını taşıyan bir şiirinde şöyle diyor­
du Yaşar Nezihe: “ Mahalleden iki gündür verilmi­
yor ekmek / Kolay değil gece gündüz bu açlığı çek­
mek / Zavallı milletin aç karnı dört buçuk senedir / 
İaşe meselesi hallolunmuyor bu nedir”  (s.461). 
Gerçi Yaşar Nezihe’nin siyasete ilgi gösterdiğine 
dair bir sözü yok ama şiirlerindeki sefalet tabloları 
dolayısıyla Cerrahoğlu, onu bir sosyalist saymak­
tan kendini alamıyor. Cerrahoğlu’nun belirttiğine 
göre Yaşar Nezihe’nin 1948 yılında jübilesi de ya­
pılmış (s.458).
Oysa Yaşar Nezihe'den daha önce söz eden ki­
şi Taha Toros: 1934 yılında Türk Kadın Şairleri adlı 
kitabını hazırlarken tanımış Yaşar Nezihe’yi ve 
günlerce konuşmuşlar evinde (s.126-127). Toros'- 
un kitabında kadın şairin yaşamına ilişkin daha ge­
niş ayrıntılar buluyoruz. Cerrahoğlu, kaynakçası 
arasında Taha Toros’un adını vermediğine göre, 
Türk Kadın Şalrlerl’ni görmediği anlaşılıyor.
Taha Toros, Yaşar Nezihe Bükülmez’in 1971 yı­
lında öldüğünü belirtiyor ve 50 gün kadar evli kaldı­
ğı gazeteci Yusuf Niyazi’ye yazdığı aşk mektupla­
rından örnekler veriyor. Okula gidememiş, aruz 
veznihi kendi kendine öğrenmiş talihsiz Yaşar Ne­
zihe, doğduğu sokağa adının verilmesini istermiş 
Toros’un belirttiğine göre. Beiki Muhittin Üstün- 
dağ'ın yerine getiremediği bu vasiyeti, sanatsever 
Nurettin Sözen yerine getirir.
Okuyun MazICennetl’nL Her zaman rastlanmı­
yor böylesine dolu dolu ve üreterek geçirilmiş ya­
şamlara...
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